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414 Σύμμεικτα
Π1ΧΑΛΑΙΝΩ, ΧΑΛΕΠΩΝΩ
Tò ρ. πιχαλαίνω τό χρησιμοποιούν στα χωριά Πεντάπολη καί Χρυσό τών Σερρών μέ 
τή σημασία τού «χαλαρώνω, βαραίνω άπό τή νύστα ή τήν κούραση». Είναι φανερό πώς 
έχουμε να κάνουμε μέ τό άρχαΐο ρ. άποχαλώ) πού, για νά φτάσει στή μορφή μέ τήν όποια 
τό συναντούμε στά ιδιώματα των χωριών πού άναφέραμε, άκολούθησε τήν έξης φωνητική 
έξέλιξη: άποχαλώ y *άποχαλαίνω (πρβλ. άποχαλάνω1) y ’πιχαλαίνω2. Ή σημασιολογική συγ­
γένεια μέ τό άρχαΐο ρ. άποχαλώ [{ άπό + χαλώ (= χαλαρώνω)] είναι τόσο φανερή, πού 
κάθε προσπάθεια για παραπέρα διασάφηση είναι, νομίζω, περιττή.
Χαλεπώνω’ τό ρήμα αυτό, πού τό συναντούμε μέ τις μορφές χαλεπών-νει (Κάρπαθος3), 
χαλιπώνον (Σιάτιστα4, Γέρμα Καστοριάς6, Πυλαία Θεσ/νίκης, Πεντάπολη Σερρών), χαλ’- 
πώνου (Γαλάτιστα Χαλκιδικής8) καί χαλ’πώνει’  (Λευκάδα), έχει τις ακόλουθες σημασίες: 
1) χάνω τή θερμότητα (γιά φαγητό) ή τή φλόγωση (για πρήξιμο), 2) χαμηλώνω, έλαττώνω, 
3) κοντεύω νά σβήσω, 4) σουρουπώνει καί 5) γαληνεύει. Έτσι, ένώ μέ πρώτη ματιά φαίνεται 
παράγωγο άπό τό άρχαΐο έπίθετο χαλεπός, οί σημασίες μέ τις όποιες μάς είναι γνωστό στά 
διάφορα ιδιώματα άποκλείουν κάθε ετυμολογική σχέση άνάμεσα στις δυο λέξεις.
Ό Άγ. Τσοπανάκης8, πού, όπως φαίνεται, είχε υπόψη του μόνο τή σημασία «κοντεύω 
νά σβήσω», έπισήμανε τή δυσκολία πού παρουσιάζει ή παραγωγή τής λέξης άπό τό χαλε­
πός, καί έτυμολόγησε τή λέξη άπό τό χαμηλώνω y χαμηλώνω y χαμπιλώνω y χαλιμπώνω y 
χαλιπώνω. Ό Β. Καλογεράς9 δέχεται τήν έξέλιξη: χαλεπός+ κατάλ. -οω y χαλεπόω y χα­
λεπώνω ) χαλιπώνω. Ό Ν. Άνδριώτης φαίνεται ότι δέχεται κι αύτός τό χαλεπός ώς ετυμο- 
τοΰ ρ., γιατί στό «Lexikon der Archaismen» τά έξετάζει στό ίδιο λήμμα.
Ή λέξη μας πρέπει νά άνάγεται στό ρ. *άπολοχώνω, σύνθετο άπό τήν πρόθεση άπό 
καί τό ούσ. λόχη10 (πρβλ. άπολοχάζω καί άπολοχαίνω πού, όπως μάς πληροφορεί τό 'Ιστο­
ρικό Λεξικό τής 'Ακαδημίας, σημαίνουν: «έπϊ φαγητού, άποβάλλω τήν λόχην, τήν φλό­
γα, τήν θερμότητα, άποψύχομαι όλίγον 2) Μεταφ. έπί τραύματος, άποστήματος κττ. άπο­
βάλλω τήν φλόγωσιν»). Φωνητικά είχαμε τήν ακόλουθη έξέλιξη: *άπολοχώνω > *άπολα- 
χώνω (πρβλ. άπολοχαίνω ) άπολαχαίνω11) )> *άπελαχώνω )> *’πελαχώνω(πρβλ. άποστένω y 
’πεστέν-νουμαι)12 ) χαλεπώνω, μέ άντιμετάθεση (πρβλ. λιχμάζω y χαλιμάζω, «Άθηνα» 45, σ. 
354). Ό τύπος χαλιπώνω μπορεί νά προήλθε άπό τό χαλεπώνω μέ κώφωση τού ε ή κατευ­
θείαν άπό τό *άπολαχώνω } *άπελαχώνω ) *”πιλαχώνω (πρβλ. αποκοιμίζω ) πικ μίζον) 13) 
χαλιπώνω μέ άντιμετάθεση.
Ή έτυμολογία αύτή, πού δέν παρουσιάζει φωνητικές δυσκολίες, έξηγεΐ άνετα όλες τις 
σημασιολογικές άποχρώσεις τού ρ. Έτσι, ξέρουμε πώς ή φωτιά κοντεύει νά σβήσει, όταν
1. 'Ιστορ. Λεξ. Άκαδ., τ. Β’, σ. 626.
2. Πρβλ. άποκοιμίζω )> 'πικ’μίζου, στήν Πεντάπολη Σερρών.
3. N. A n d r i ο t i s, Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien 1974.
4. N. A n d rio t i s, ό.π.
5. X ρ. Γεωργίου, Τό γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1962.
6. Β. Κ α λ ο γ ε ρ ά, Χρονικά τής Χαλκιδικής, τεΰχ. 4, σ. 248.
7. N. An dr ίο t is, ό.π.
8. Ά γ. Τ σ ο π α ν ά κ η, Διαλεκτικά Μακεδονίας, «Μακεδονικά» 5 (1961-1963)457.
9. Β. Κ α λ ο γ ε ρ ά, ό.π.
10. Ν. A n dr io t i s, ό.π.
11. 'Ιστορ. Λεξ. Άκαδ., τ. Β', σ. 516.
12. 'Ο.π., τ. Β', σ. 587.
13. Στήν Πεντάπολη Σερρών.
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χάσει τή λόχη, πώς σουρουπώνει, όταν ό ήλιος χάσει τή λύχη του, πώς ό πόνος καλμάρει, 
όταν σταματούν οί λοχιές (= σουγλιές, άπό τό ρ. λόχενω) καί πώς, όπως ό πόνος, έτσι 
καί ό καιρός γαληνεύει.
Τό ρ. χαλεπώνω1, πού τό συναντούμε στά Φάρασα μέ τή σημασία τού «πτυχώνω, δι­
πλώνω», είναι μάλλον άσχετο έτυμολογικά μέ τή λέξη πού έξετάζουμε καί θά πρέπει νά τό 
θεωρήσουμε παράγωγο του έπίθ. χαλεπός. Μιά υπόθεση, πού θά γεφύρωνε τό σημασιολο- 
γικό χάσμα πού χωρίζει τις δυό λέξεις, είναι νά δεχτούμε πώς τό ρ. χαλεπώνω άπό τήν ά- 
μάρτυρη σημασία τού στεναχωρώ, τσακίζω ψυχικά, μετέπεσε στή σημασία τού διπλώνω. 
Ή ύπόθεση είναι σίγουρα τολμηρή, μά καμιά φορά, τά σημασιολογικά άλματα των λέξεων 
είναι πιό τολμηρά.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών χρηστός τζιτζιλής
1. Ν. Άνδριώτη, Τό γλωσσικό ιδίωμα τών Φαράσων, Αθήνα 1948, 58
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